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Föld és Ember VII. évfolyamának melléklete. 
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Gödöllő fö/dmivelési térképe 
Méretarány 170000 
Föld és Ember VII. évfolyamának melléklete. 
Jelmagyarázat 
1. Erdőkincstár kezelése a/alt 
2. Mezőgazdasági uradalmi terület 
3. Vadasházi táblák parcellázva a község részére 
h. Présházi szőlő 
5. Burgonya kísérleti telep 
6. Méhgazdaság 
/József fgh. fenyó'hisér/eti telep. Erdőkincstár 
8. Erzsébet park 
9. Baromfi tenyésztő telep és iskola 
10-Várkapitányság: Kastély és parkok. 
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